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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peranan yang 
dilakukan oleh BKK SMK N 4 Klaten dalam membantu penempatan kerja 
bagi lulusannya (2) hambatan yang dihadapi SMK N 4 Klaten dalam 
membantu penempatan kerja bagi para lulusannya (3) upaya yang dilakukan 
oleh BKK SMK N 4 Klaten dalam membantu penempatan kerja pada dunia 
usaha dan industri bagi para lulusannya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis 
penelitian studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer dan data 
sekunder. Sumber data meliputi informan, aktivitas lokasi penelitian, dan 
dokumen. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik Purposive 
Sampling dan Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan 
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif dimana reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peranan BKK SMK N 4 
Klaten dalam membantu penempatan kerja bagi lulusannya antara lain (a) 
Melakukan pendekatan dengan perusahaan/instansi tempat Praktek Kerja 
Industri (b) Mencari informasi lowongan pekerjaan melalui Disnaker, 
perusahaan-perusahaan dan BKK SMK lain (c) Melakukan kunjungan 
perusahaan dan penawaran tenaga kerja (d) Bekerjasama dengan PJTKI (e) 
Pemberian bimbingan karir kepada siswa (f) Pendataan pencari kerja yang 
telah menyelesaikan pendidikan (2) hambatan BKK SMK N 4 Klaten dalam 
membantu penempatan kerja ke DUDI bagi para lulusannya antara lain (a) 
Terbatasnya tenaga yang dimiliki oleh pengelola BKK. (b) Kurangnya 
perhatian dari pihak sekolah terhadap keberadaan BKK SMK N 4 Klaten. (c) 
Harapan dari siswa SMK N 4 Klaten tentang kerja. (d) Masih sulitnya Bursa 
Kerja Khusus SMK N 4 Klaten dalam kegiatan pendataan penelusuran 
tamatan. (e) Lowongan kerja yang ditawarkan tidak sesuai dengan kompetensi 
lulusan. (f) Keterbatasan kewenangan BKK SMK N 4 Klaten. (3) Upaya BKK 
SMK N 4 Klaten Mengatasi Hambatan dalam Membantu Penempatan Kerja 
ke DUDI bagi Para Lulusannya antara lain (a) Memilih guru BP untuk 
membantu segala pekerjaan di BKK (b) Menarik biaya administrasi 
pembuatan kartu kuning (c) Memberkan bimbingan karir (d) Mencari 
informasi lowongan kerja dari Disnaker, perusahaan-perusahaan dan BKK 
SMK lain. (e) Mengadakan kunjungan perusahaan dan pendekatan dengan 
perusahaan dengan cara prakerin. (f) Menjalin kerjasama dengan PJTKI. 
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The objectives of this research are to find out (1) the role conducted by 
Special Job Fair of SMK N 4 Klaten in assisting job placement for its 
graduates (2) the obstacles faced by SMK N 4 Klaten in assisting the job 
placement for the graduates (3) efforts are made by Special Job Fair of SMK 
N 4 Klaten in assisting the job placement in the business and industrial world 
for the graduates.  
This research used a descriptive qualitative approach. The type of study 
research. The data were in the form of primary data and secondary data. The 
data sources included informants, research location activities, and documents. 
The sampling techniques used were Purposive Sampling and Snowball 
Sampling. The data collection techniques used were observation, interview 
and document analysis. The data validity test used triangulation data and 
triangulation method. The data analysis used is interactive analysis technique 
which consists of data reduction, data presentation, and conclusion or 
verification.  
Based on the results of this research, it can be concluded that (1) the role 
by Special Job Fair of SMK N 4 Klaten in assisting the job placement for 
graduates are (a) approaching the company/instance of field industrial 
practice (b) Find information job vacancy through Disnaker, campanies, BKK 
vocational school (c) Visiting companies and labor bargaining (d) 
collaborating with PJTKI (e) Giving carrier guidance to students (f) Collect 
data about job seekers who finish their study (2) the obstacles of BKK SMK N 
4 Klaten in assisting the job placement of into DUDI for its graduates are (a) 
The limited personnel owned by Special Job Fair manager. (b) The lack of 
attention from the school on the existence of BKK of SMK N 4 Klaten. (c) The 
expectations from students of SMK N 4 Klaten about work. (d) The difficulty of 
the data collection of graduates by BKK of SMK N 4 Klaten. (e) The vacancy 
offered does not match the competence of the graduates. (f) The limited 
authority of BKK of SMK N 4 Klaten. 3) The efforts done by BKK of SMK N 4 
Klaten overcome the obstacles in assisting job placement into DUDI for 
graduates including (a) Selecting a counseling teacher to assist all work in 
Special Job Fair (b) Seeking an administrative fee making a yellow card. (c) 
Providing a career guidance (d) Looking for job vacancy information from the 
Department of Manpower, companies and Special Job Fair of other 
vocational schools (e) Conducting a company visit and conducting an 
approach with the company by Industrial Work Practice (Prakerin) way. (f) 
Cooperating with Indonesian Labour Supplier (PJTKI). 
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